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Iow A S'l'ATE N -ORMAL S CHOOL 
CEDAR FALLS. Io,v A 
COMMENCEMENT 
CLASS OF 1901 
Courses Completed 
Degrees Conferred 
Certificat es Granted 
WEDNESDAY. JUNE :12. 
1901 
Masters of Didactics 
-o-
PROFESSIONAL COURSE. 
Hutchison, Jennie G., A. B., Chicago Univ. '99. 
FOUR YEARS LATIN COURSE. 
1 Arent, Palmine 
2 Arnett, Elizabeth A. 
3 Atchley, John W. 
4 Burton, Wm. A. 
5 Halstead, A. L. 
6 Kolb, Frank Lewis 
7 Kuhn, Elmer E. 
8 Lund, Ella 
9 Lyon, Mildred L . 
10 Parker, Lorne F . 
11 Pierce, Juliette 
12 Rownd, Nellie M. 
13 Seerley, Clem C: 
14 Watson, Emery E. 
15 Wright, Luella M. 
FOUR YEARS MATHEMATICAL COURSE. 
1 Magee, Wm. George 
FOUR YEARS ELECTIVE COURSE. 
1 Curtis, L ewis D . Jr. 3 Galloway, G eo. 
2 Danskin, Fila 4 Walsh. Bridge t V. 
THREE YEARS HIGH SCHOOL ENGLISH COURSE. 
1 ·Satterth waite, George William 
THREE YEARS HIGH SCHOOL EL. LA'.rIN 
COURSE. 
1 Bidlack, Lura 3 Moore, Chas. U. 
2 Estes, R. M. 4 Pelzer, L o uis 
THREE 1: EARS HIGH SCHOOL ADV. LATIN 
COURSE. 
1 Hoag, Nejli,, 3 Shaw, Mabel 
2 Marsh, Ruth M. 4 Warren, E!dward ,T. 
THREE YEARS HIGH SCHOOL SCIENCE COURSE. 
1 Sc~regar<lus, Wm. F. 
THREE YEARS HIGH SCHOOL ELECTIVE 
COURSE. 
1 Hawk, Thos . E. 
2 Hayden, U . G. 
3 Mille r , Cap E 
4 Mitchell, Lela 
--0-. -
Bachelors of Didactics 
THREE YEARS ENGLISH COURSE. 
1 A lexandel', Edna F . 
2 Blezek, Emma 
3 B urton, Eli:mbeth 
4 Collins, Lenora 
5 Hawley, Venia 
THREE YE'ARS LATIN COURSE. 
1 Achenbach, E. Beth 
2 Anderson, Gail 
3 Baldwin, Laura May 
4 Barnum, Lynne 
5 Beal, Lizzie B. 
6 B lack, Macie· 
7 Calonkey, Lucy E. 
8 Cowie, Alice M. 
9 Cunning, J essie L. 
10 Dickey, Fannie M. 
11 Freeman, Florence E. 
12 Gardner, Annie J. 
13 Graham, Amy 
14 Gray, Velma 
15 Kroesen, Chas .. E. 
16 Magee, J . Ralph 
17 Minnis, Grace 
18 Mitchell , Walte r 
19 Oleson, C. J . 
20 Patten, David 
21 Patton, Mrs. Mary 
22 Slacks, John R. 
23 Washburn, Hal B . 
24 Wickersham, Edythe L. 
25 Wiler, Floyd 
26 Windolf, Edna 
THR E E YEARS S CIEN CE COURSE. 
1 G ilbert, C. H . 3 Schoe le rman, Rose M. 
2 H a wk, Mar gare t 
'l' HREE YEARS MATHEMA'l'ICAL COURSE 
1 Ma rtin, G . L . 
THREE YE,ARS E 'LECTIVE COURSE. 
1 Bro,vn, Anna C. 
2 Dane , Chas A. 
3 Ericsson, Ida S. 
TWO YE'ARS HIGH 
1 Alexander , Mary F . 
2 B a uman, Amelia B . 
3 B ishop, Adelene 
4 Christie, Ma bel 
4 Figert, Fred H. 
5 Rickert, Lillian E. 
6 Sadle r , Edith M. 
SC HOOL ENGLISH COUR SE. 
5 Green e, F a nny L . 
6 Harrison, Grace :VI. 
7 P em berton, N ellie L. 
8 Porte r, Emily M. 
TWQ YEARS HIGH SCHOOL EL. LATIN COURSE. 
1 Arnold, B essie Barrett 14 McQuilkin, Marga r e t 
2 B edenbender, Lena M . 15 Peck, Kathryn F . 
3 Bla n ch,Lydia J. 16 P e t e r so n, Hilma 
4 Calderwood, Arthur J . 17 Pike , Geneva H. 
5 C lev e land, Geo. C. 18 R igby, Ralph 
6 Cr awford , S Catha rine 19 Scott, Randolph E. 
7 Dougherty. Mary E. C. 20 Street e r, B ess 
8 Dunham, Cliff. S. 21 Sween ey, Izola M. 
9 Fischer, Edith M . 22 Toole , Katharine L . 
10 Grau, Emma A . 23 Toye, Mabel 
11 H a rm·on, Ida 24 Vogel, Edw ard W. 
12 Humphrey, Mildred 25 Watson, Joyce 
13 M a r sh a ll, E s tella D. 2ti Wilson , G r a ce 
TWO YEARS HIGH SCHOOL ADV. LA'l'IN COURSE 
1 Beebe, Florence D. 
2 Butts , Fannie 
3 Churchill, Grace 
4 G iddings, Alma 
5 Humbert, B ertha A . 
6 J ackson, E llen C. 
7 L ee, Edith 
8 Luse, Eva May 
9 McDuffie, Irving J . 
10 Roberts, E ck C. 
11 W1liia m s , H elen 
TWO YEARS HIGH SCHOOL ABR. LATIN COURSE 
1 Ablett, Susi e 
2 Dryd en, Anna B . 
3 Har nit, Jessie L. 
4 Mer en ess, B e sse 
TWO YEARS HIGH 
5 Mille r, Amy 
6 Parmenter, Anna L . 
7 Riggs, A nna 
8 Temple ton, Effie G. 
SCHOOL SCIENC E COURSE. 
1 B urton, Cli ffo rd E. 2 Wright, Arthur H. 
'l'WO YEARS HIGH SCHOOL ELECTIVE C OURSE. 
1 Collins, Ida May 4 Meacham, Ethel 
2 Dickey, Ed P. 5 Olmstead, Adenia B. 
3 Jones, Ma ry Louise 6 Strawn, Ida May 
TWO YE'ARS HIGH SCHOOL SPECIAL PRIMAR Y 
COURSE. 
1 Ber ger, Tillie 
2 Blodgett, J essie 
3 Brackney, Maud 
4 Britton, Lo'. a M. 
5 Burkholder, Belle 
6 Fields, Nellie M. 
7 G ilmore, Ma bel 
8 H a mpton, Mary D . 
9 Mendenhall, C. Elsie 
10 Rhyns burger, Anna L. 
TWO YE ARS SPE CIAL PRIMARY COURSE. 
(Not. graduates unless d egeee is attac h ed) . 
1 Allen, Bertha G . 9 Perkins, Minnie 
2 Betlannier, Eva B. 10 Reynolds , L. K athryn 
3 Casey, Marguerite L. 11 S e bolt, B essie E. 
4 Gower, Ida M. 12 Shaw, Annie L. 
5 Griffiths,BelleKatherine 13 Shoudy, Emma, B. DL ' 00 
6 Joy, Alice C. 14 Specht, Laura T . .El . 
7 L a ngworthy, Calla B. 15 Spellman, Nelle L. 
8 Mornin, Mrs. Katheryn V. 
- --0---
DEGREES CONFERED SINCE connENCE. 
r\ENT, JUNE, 1900 
-o-
July 27, 1900. 
rla<;ters of Didactics 
-0-
PROFESSION AL COURSE. 
1 Owen, Arthur T. S., B. S., Knox Coll. , ' 94 . 
FOUR YEARS SCIENCE COURSE. 
1 McNally, Elizabeth 
FOTJR YEARS ELIDCTIVE COURSE. 
1 A r: d rews, M. Adell 
'1HREE Y EARS HIGH SCHOOL E NGLISH COURSE 
1 Sifford, E :ma 
THREE YEARS HIGH SCHOOL LATIN COURSE. 
1 Bocl,, \\Tilli a m J . 
2 D a ugherty, R a b ert D. 
3 Hess, Benjamin G. 
4 Johnson, Joel E. 
5 'l'obin, Margaret A. 
--0--
Hachelors of Didactics 
-0-
THREE YE'ARS .ENGLISH COURSE. 
1 Sheehan, Katherine 
THREE YEARS LATIN COURSE. 
1 Blaska, Ada, L. 
2 Burt, Ethel M. 
3 Clark, Amy L. 
4 Heller, Anna E. 
THRE,E YEARS 
1 Curtis , L ewis D. Jr. 
5 Keehl, Mary E. 
6 Neidy, Ca rrie L. 
7 Wilson, Minnie L. 
ELECTIV E COURSE: 
TWO YEARS HIGH S CHOOL ENGLISH COURSE. 
1 Williams, Nellie V. 
'!'WO YEARS HIGH SCHOOL LA'l'IN COURSE. 
1 Harmon , Ine z 
2 L ewis, Ralph R. 
3 Maynard , J ennie B. 
TWO YEARS HIGH 
1 Sayre, M a ry T. 
4 Myers, Arman e1Ja 
5 Q uigley, M arjorie 
6 Savage, Alma M. 
SCHOOL SCIENCE C OURSE. 
'l'WO YE:ARS HIGH SCHOOL ELECTIVE COURSE. 
1 Hoxie, N e llie N . 
Nove mbe r 27, 1900. 
Masters or lJ1clactics 
FOU R YEARS ENGL ISH COURSE. 
1 Hunt, W. J . 
THREE YEARS H. S . ADV. LATIN C0URSE. 
1 Ball, Margarete 
T HREE YEARS H. S. SCIENCE COURSE. 
1 Speer, Jennie M . 
THREE YEARS H. S. ELECTIVE COURSE. 
1 Lamb, M . J . 
- - 0 --
Bachelors of Didactics 
THREE YEARS ENGLISH COURSE. 
1 Gregson, E:. W. 4 Miller, E . Josephi ,:e 
2 Huddy, Nora L . 5 Reimer, Ida A. 
3 Lane, Maude 6 Rhoad es , Grace M . 
THREE YE·ARS LATIN C OURSE . 
1 Arnett, Elizabe th A . 
2 Atchley, J. W. 
3 Baker, E . S . 
4 Burton, Wm. A. 
5 Franklin,E lm er E. 
6 Freeburg, Mattie A . 
7 McClain, E'.a '.:: i e 
8 Peterrnn, I da 
9 ·walsh , Bridget V. 
THREE YEARS SCIENCE COURSE. 
1 Long, 'l'h os. L. 
'.rHRE·E YEARS ELEC'l'IVE COURSE . 
1 Barr, Maude L. 
TWO YEARS H . S . ENGLISH COURSE. 
1 Miller, F lorence E v elyn 
TWO YEARS H. S. EL. L A TIN COURSE . 
1 Bevans, Sue 
2 Bowersox, Ruia M. 
3 Cramer, Mau d e L. 
TWO YEARS H . 
1 Lynch, J. I. 
4 Jones, Jedie E . 
5 Thompson, C. A. 
S. A B R. LATIN COURSE. 
TvVO YEARS H. S. ELEC'.rIVE COURS!Il. 
1 Anderson, Bertha E. 
--0--
March 6, 1901. 
nasters of DidRctics 
PROF ESSIONAL COURSE. 
1 Sebolt, Frar:k R., A. B ., Simpson Coll ., ' 99. 
THREE YEARS H. S, EL. LATIN COURSE. 
1 Balzer, Geo. J. 
- - 0--
Bachelor.s of Didactics 
THREE YEARS ENGLISH COURSE. 
1 Clifford, Elizabeth 3 Dowell , Sidna J . 
2 Denniston, Clara·B . 
THREE YEARS LATIN COURSE. 
1 Barber, Frank A. 
SPECIAL PRtnARY CERTIFICATES CON . 
FERRED SINCE COMMENCEnENT, 
JUNE, 1900 
-o-
(Not graduates unless d egree is attached) . 
July 27, 1900. 
1 Bar ger, M a ude L . 
2 Byrt e , Maude 
3 Child s , Edith 
4 F een y, H e le n a 
5 Maynard, May L. 
November 27, 1900. 
1 B oth, Ade le n e 
--0 --
SPECft.\L CEIHIFICATES GRANTED 
GRAMMAR TRAINING S CHOOL. 
1 Able tt, Susie 
2 A chenbaci1 , Bet h 
3 A lexande r , E dna F 
4 A nde rson, Gail M. 
5 Aren t, M innit · 
6 A r ne tt, Elizabeth A. 
7 A rnold , Bessie 
8 Bald w in , Laura M. 
9 B a rnum, Lynne 
10 Beal, Lizz ie 
11 Bed enbe nde r , Lena M. 
12 Beebe,Floren ce D 
13 B i :' lac k , Lura 
14 B ishop , Adele n e 
15 B lack, Mabe l 
16 B u rton, E lizabeth 
17 B u r t on , W. A. 
18 B utts, F a nnie 
19 Calon k e y , Lucy E.. 
20 C h ris ti e , M a bel 
21 C hurchill , Grace 
22 Collins, L e n or a 
23 Cowie, A lice M . 
24 Cunning, J ess ie L . 
25 Cu rt is, L.D. Jr. 
26 Dickey, Ed P. 
27 Dic k ey , Fannie M. 
28 D ougherty, Mary E. C . 
29 D r yde n, Anna B. 
30 Gardner, Armie J. 
31 Giddings, Alma 
32 Gilbert, C. H . 
33 Gra ha m , Amy 
34 G ray, V e lmF. 
35 G ree n e , F a nn y 
36 Halstead, A. L . 
37 H a rmon, I d a 
38 Harnit, J ess ie L. 
39 H a rriso n , Grace M. 
40 Hawk, Marga r e t 
41 H awk , T. E. 
42 H a yden , U . G. 
43 H cag, N e lli e 
44 Humbert, Bertha A. 
45 H u mphrey, M ildred 
46 Jackson, Ellen C. 
4·7 Kroesen, C h as. E. 
48 L ee, Edith 
49 Lund, E lla 
50 Lyon, Mildred 
51 Magee, J . Ralp h 
52 Magee, Wm. G . 
53 Marsh, Ruth M. 
54 Mars h a ll , Es t ella D . 
55 M a rtin . G. L . 
56 M eacham , Eth e l 
57 M eren ess, Besse 
58 Mille r, Amy 
59 Moore, Ch as. U . 
60 Olm s t ead, Adenia B. 
61 Parke r, Lorne F . 
62 P e lze r, Louis 
63 P emberton, N e llie L. 
64 Peterson, Hilma 
65 Pike, Gen eva 
66 Porte r, E mily M. 
67 Rownd, N e llie 
68 Satterth wai t e , G . W. 
69 Sch oe le rman, Rose M. 
70 Schregardu s, Wm. F . 
71 Scott, R. E. 
72 S h aw, Mabel 
73 Strawn, Ida M. 
74 Sween ey, Izola M. 
75 T emple ton, Effie 
76 T oye, Mabe l 
77 Warre n, E. J . 
78 W ashburn, Hal B. 
79 Watso n , E. E. 
80 W a t son , J oyce 
81 Wick e r s h a m, Edythe 
82 Wile r, Floyd 
83 Willia m s, H e le n 
84 Wilson, Gr ace 
85 Windo lf, Edna 
86 Wrig ht, Arthu r H . 
PRIMARY TRAINING SCHOOL. 
1 Berger, 'l'illie 10 M endenhall, C. Elsie 
2 B lodge tt, Jessie 11 Peck, Kathryn 
3 Brackney, Maude 12 llhynsburger, Ann a 
4 Britton , Lola 13 Riggs, Anna 
5 Bro·wn, Anna C. 14 Sadler, Edith M. 
6 Burkholder, Belle 15 Street e r , Bess 
7 F ie lds, N e llie M. 16 Toole, Katharine 
8 Gilmore, Mabel 17 Wright, Luella 
9 Hampton, Mary D. 
MILITARY DE'PARTMENT. 
COMMISSIO:< S. 
1 Satterthwaite, George vV., Cadet Major. 
2 Seerley, Clem. C., Captain and Adjutant. 
3 Parker, Lorne F., Captain Company A. 
4 Hawk, Thos. E., Captain Company B. 
5 Parish, Leonard W .. Jr., Captain Company C. 
6 Atchley, John W., Captain Company D. 
7 Moore, Charles U., Captain Company E. 
8 Magee, William G., Captain Company F. 
L . 
9 Watson, Emery E., First Lieutenant Company A. 
10 Burton, William A., First Lieu tenant Company B. 
11 H a y ~~en, U. Grant, First Lieutenant Company C. 
12 Ray, William H., First Lieutenant Company D. 
13 Kuhn, Elmer E., Second Lieutenant Company A. 
14 Lamb, M. J., Fi, st Lieutenant Cadet Corps. 
15 Yeager, Charles, First Lieutenant Cadet Crops. 
CEHTIFICA 'l'ES. 
1 Figert, F. H. 
2 Gilbert, C H. 
3 Kirkpa t rick, J. 0. 
4 Kroesen, C!·as. 
5 Long, T. L. 
6 Magee, J . R. 
7 McDuffie, I. J. 
8 Mitchell, Walter 
9 Oleson, C. J. 
10 Roberts, E. C. 
11 Wright, Art:, 11r H. 
PHYSICAL CULTURE DE·PARTMENT. 
·ONE YEAR COUP.Sr:. 
1 Alexander, Mary F. 
2 A n drews, Luella 
3 Barrett, Ann a 
4 Bates, Rilla Belle 
5 Bixler, Rose, 
6 B oies, Ethel 
7 Brow n, An r.a C. 
8 Burris, Maud 
9 Cowie, Alice M. 
10 Dudley. Mc:ud 
l1 Gilbert, Emma Pearl 
12 Jackson, Ellen C. 
13 Kauffman, Mabel 
14 Laughlin, Abbie F. 
15 Lee, Edith 
16 Luse, Eva 
17 McLiesh, J essye B. 
18 Miller, Florence 
19 Peck, Kathryn F. 
20 Peterson, Hi'ma 
21 Rhynsburger, Minnie J .. 
22 Riggs, Anna 
23 Sh erer, Luella 
24 Toole. Katharine L. 
25 Williams, HE'len 
26 Williamson, Clara 
27 Wing, Mary 
28 Woods, Lurena 
SPJ~CIAL TEACHERS' COURSE. 
1 Alexander, Mary F . 
2 Cowie, Alice M. 
3 Riggs, Anna 
TAXIDERMY DE'P ARTMEN'.r. 
1 Ufford, Maebelle B. 
MUSIC DEPARTMENT. 
VOCAL MUSIC 
Special Teachers' Course. 
1 Alde rman, A. Bruce 11 Longley, H. A . 
2 Atchley, John W. 12 Longley, W. A. 
3 Barr, R. D. 13 Massie, Edna 
4 Dickey, Fannie M. 14 Mendenhall, Elsie 
5 Godden, Catherine 15 Murnan, Josephine 
6 Griffiths,BelleKatherine 16 Parish, John C. 
7 Hart, Annabel M. 17 Spencer, Martha 
8 Hayden, U. G. 18 Stein, Chas. B. 
9 Jordan, Josephine 19 ,Vatson, Joyce 
10 J ordan , Nona C. 20 Wolfe, W . T . 
GLEE CLUB WORK. 
1 Blezek, Emma 
2 Dic k ey, Fannie M. 
1 Di ckey, Fannie M. 
3 Griffiths, Belle K a therine 
4 Murnan, Josephin,; 
VOICE. 
2 Murna n, Josephin,~ 
INSTRUMENTAL MUSIC. 
1 Achenbach, Beth 
1 Bridges, J ohn C. 
2 Griffith, Elizabeth 
1 B ridges, John C. 
2 Griffith, Eliza b e th. 
1 Bridges, John C. 
2 Griffith, Elizabeth 
PIANO. 
2 Bourquin, Lulu 
VIOLIN. 
3 Murphy, N e llie D. 
4 Parish, Leonard W . Jr. 
GUI'l'AR. 
3 Murphy, L a ura D. 
MANDOLIN. 
3 Murphy, Nellie D. 
4 Wile r, Floy d 
DRAWING DEPARTMENT. 
1 Armstrong, Alice 
2 Berger, '.ri]]je 
3 B utterfield, Margaret A. 
4 Davis, Adelaide N 
5 Gowe r, Id a 
PENMANSHIP DEPARTMENT. 
1 B row n, Edna L. 2 Watson, Joyce 
